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P re s e n ta c ió n  
ANTONIO DE PRO BUENO
U n iv e rs idad de  M urcia
E l R e a l D e c re to 15 13 /2006 , d e  7 d e  d ic ie m b re , e s ta b le c ió  la s  e n s e ñ a n -
z a s  m ín im a s  d e  la  E d u c a c ió n  P rim a ria  – e n  lo s u c e s iv o, c u rríc u lo e s ta -
ta l–  (M E C , 2006 ). P os te riorm e n te , la s  C om u n id a d e s  Au tó n om a s  h a n  
“ c om ple ta d o”  e l c u rríc u lo ofi c ia l, h a c ie n d o u so – y , e n  m á s  d e  u n  c a so, 
a b u so–  d e  s u s  c om pe te n c ia s  le g is la tiv a s  e n  e s te  á m b ito. ¿ Y  a h ora  q u é ? ... 
¿ Q u é  prob le m a s  s e  h a n  re s u e lto o s e  h a  a v a n z a d o e n  s u  re solu c ió n  y  
c u á le s  d e b e n  e spe ra r a  u n a  m e jor oc a s ió n ?  ¿ Q u é  h a  c a m b ia d o e n  los  
c e n tros  y  e n  la s  a u la s ?  
D e s d e  fi n a le s  d e  los  oc h e n ta  h e m os  a s is tid o a  u n a  s u c e s ió n  d e  re for-
m a s , c on tra rre form a s , re form a s  d e  la s  c on tra rre form a s …  E s  c ie rto q u e  
tod os  los  c a m b ios  c u rric u la re s  n o h a n  s id o ig u a le s  pe ro ta m b ié n  lo e s  
q u e , a n te  e s ta  pe rm a n e n te  prov is ion a lid a d , e l profe sora d o e m pie z a  a  
v e r tod os  e s tos  c a m b ios  c om o “ a lg o im pu e s to d e s d e  a rrib a ” , a lg o q u e  
c a d a  v e z  le  re s u lta  “ m á s  le ja n o”  y  “ m e n os  e s tim u la n te ” . D e s d e  n u e s tra  
e x pe rie n c ia  n os  a tre v e ría m os  a  d e c ir q u e  la  m ov iliz a c ió n  in te le c tu a l q u e  
g e n e ró  la  L OG S E , la s  d is c u s ion e s  y  d e b a te s  e n c on a d os  e n tre  los  q u e  la  
d e s e a b a n  y  los  q u e  la  d e te s ta b a n , la  pre oc u pa c ió n  por la  in s e g u rid a d  
q u e  lle v a  c on s ig o “ lo n u e v o” …  n o son  e q u ipa ra b le s  a  lo q u e  h a  g e n e ra -
d o la  L OE . P rob a b le m e n te  s i n o s e  h u b ie ra  c re a d o la  a s ig n a tu ra  E d u c a -
c ió n  pa ra  la  c iu d a d a n ía  o s i la  re spu e s ta  a n te  e s ta  m a te ria  h u b ie ra  s id o 
m á s  a rg u m e n ta d a  y  c iv iliz a d a , poc os  s e  h a b ría n  e n te ra d o d e  q u e  a lg o s e  
h a b ía  m od ifi c a d o. E s  c ie rto q u e  e l c on oc im ie n to pe d a g ó g ic o a v a n z a  a  
u n  b u e n  ritm o pe ro d e s d e  lu e g o n o e s  c om pa ra b le  a l ritm o c on  e l q u e  s e  
s u c e d e n  la s  re form a s  d e  los  prog ra m a s  ofi c ia le s  e n  E spa ñ a . 
C re e m os  q u e  la s  a u torid a d e s  – e s ta ta le s  y  re g ion a le s –  d e b e ría n  pre -
oc u pa rs e  c u a n d o u n  porc e n ta je  ta n  a pre c ia b le  d e l profe sora d o “ pa s a ”  
d e  la s  re form a s . P e ro e s  q u e  a q u í h a  h a b id o le g is la d ore s  q u e  h a n  “ d e s c u -
b ie rto”  e  im pu e s to id e a s  q u e  – d e s d e  h a c e  a ñ os –  s e  h a b ía n  d e m os tra d o 
in e fi c a c e s , q u e  s e  h a n  re pe tid o los  m is m os  e rrore s  e n  la  d is e m in a c ió n  
q u e  e n  la s  a n te riore s , q u e  h a n  u s a d o la  e d u c a c ió n  c om o “ a rm a  a rroja -
d iz a ”  e n tre  a d m in is tra c ion e s  d e  d ife re n te s  s ig n os  polític os  (y  a  v e c e s  d e l 
m is m o… ), q u e  h a n  u tiliz a d o la  c on c e rta c ió n  pa ra  fa v ore c e r a  los  c ole c -
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tiv os  a fi n e s  a  c os ta  – in c lu so–  d e  d e b ilita r la  e n s e ñ a n z a  pú b lic a …  y , e n  
e s ta s  c oord e n a d a s , s e ría  d ifíc il im a g in a r u n a  s itu a c ió n  d ife re n te . 
S i a  tod o e s to le  a ñ a d im os  la s  pre oc u pa n te s  la g u n a s  form a tiv a s  d e  u n  
n ú m e ro a pre c ia b le  d e  d oc e n te s  (¿ c u á n d o s e  v a  a  re c on oc e r…  y  a c tu a r 
e n  c on s e c u e n c ia ? ), la  c om ple jid a d  q u e  e n  s í tie n e  la  ta re a  q u e  re a li-
z a m os , e l e s c a so re c on oc im ie n to soc ia l – ¿ y  d e  la  a d m in is tra c ió n ? –  d e l 
pa pe l d e  la  e s c u e la  y  d e l profe sora d o…  s e  c om pre n d e  q u e  h a y a m os  
lle g a d o a  u n  c on te x to poc o propic io pa ra  “ tra b a ja r a  g u s to” , pa ra  b u s c a r 
re spu e s ta s  a  los  prob le m a s  y  re tos  e d u c a tiv os  q u e  te n e m os  pla n te a d os , 
pa ra  im plic a rs e  ilu s ion a d a m e n te  e n  tra b a jos  c oope ra tiv os  o e n  proy e c -
tos  d e  in n ov a c ió n  a  m e d io o la rg o pla z o, e tc . Y , c om o h e m os  d ic h o e n  
m u c h a s  oc a s ion e s , la s  a u torid a d e s  n o d e b e ría n  olv id a r c u a lq u ie r re for-
m a  te rm in a  s ie n d o lo q u e  c re e n , pie n s a n  y  h a c e n  los  profe sore s  e n  s u s  
a u la s  y  e n  s u s  c e n tros .
P e ro d e ja n d o a  u n  la d o e s ta s  c on s id e ra c ion e s  d e  c a rá c te r g e n e ra l, 
e n  e s te  m on og rá fi c o, n os  v a m os  a  oc u pa r prin c ipa lm e n te  d e  la  E d u c a -
c ió n  P rim a ria . Au n q u e  la s  ú ltim a s  propu e s ta s  c u rric u la re s  pa re c e n  h a b e r 
c e n tra d o s u s  e s fu e rz os  e n  la  E S O, c re e m os  q u e  la  im porta n c ia  d e  e s ta  
e ta pa  e d u c a tiv a  n o e s  s u fi c ie n te m e n te  v a lora d a  e n  n u e s tro c on te x to, n i 
s iq u ie ra  in s titu c ion a lm e n te . As í s e  pu e d e  a pre c ia r e n  h e c h os  ta n  a pa re n -
te m e n te  d ispe rsos  c om o e l n ú m e ro d e  c on trib u c ion e s  d e  la  in v e s tig a c ió n  
q u e  s e  re a liz a n  e n  e s te  á m b ito e n  re la c ió n  c on  otros , la  d u ra c ió n  d e  los  
e s tu d ios  d e  form a c ió n  d e  los  profe sore s  (por lo m e n os , h a s ta  a h ora  q u e  
s e  h a n  c on v e rtid o e n  e s tu d ios  d e  g ra d o) o e n  la  orie n ta c ió n  d e  los  tra b a -
jos  q u e  a pa re c e n  e n  la s  re v is ta s  d e  m a y or ín d ic e  d e  im pa c to y  la  e s c a s a  
u tilid a d  q u e  prob a b le m e n te  tie n e n  pa ra  d a r re spu e s ta  a  la s  n e c e s id a d e s  
d e  los  m a e s tros .
Ad e m á s , h e m os  e le g id o u n a  s e rie  d e  m a te ria s  – la  e s tru c tu ra  d e  la  re -
v is ta  n os  im pe d ía  oc u pa rn os  d e  tod a s - y  h e m os  id e n tifi c a d o y  a n a liz a d o 
la s  c om pe te n c ia s , los  ob je tiv os , los  c on te n id os  y  los  c rite rios  d e  e v a lu a -
c ió n  q u e  s u b y a c ía n  e n  c a d a  u n a . 
E l tra b a jo d e  P ila r P é re z  s e  in ic ia  c on  u n a  b re v e  re fl e x ió n  sob re  e l 
porq u é  d e  la  in trod u c c ió n  d e  la s  c om pe te n c ia s  b á s ic a s  - a pre n d e r a  c o-
n oc e r, a pre n d e r a  h a c e r, a pre n d e r a  v iv ir y  a pre n d e r a  s e r- c om o e je s  
q u e  orie n ta n  e l n u e v o c u rríc u lo e m a n a d o d e  la  L OE . A c on tin u a c ió n  s e  
c e n tra  e n  la  c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a , q u é  s ig n ifi c a , a  
q u é  n os  re m ite , q u é  s u pon e  le e r y  c om pre n d e r u n  te x to... y  a lu d e  a  la  
im porta n c ia  d e  la  form a c ió n  d e l profe sora d o pa ra  a c e rc a r e s ta s  id e a s  a  
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la s  a u la s . S e g u id a m e n te  a b ord a  c ó m o a pa re c e  e s ta  c om pe te n c ia  e n  los  
c u rríc u los  d e  la s  d ife re n te s  e ta pa s  e d u c a tiv a s ; por e llo, a n a liz a  la  c om -
pe te n c ia  e n  tre s  á m b itos : e l c u rríc u lo d e  le n g u a , e l c on ju n to d e  la s  á re a s  
lin g ü ís tic a s  y  e l d e  la s  á re a s  y  m a te ria s  n o lin g ü ís tic a s . E n  re la c ió n  c on  e l 
prim e ro, s e g ú n  la  a u tora , e n  la  c on fi g u ra c ió n  d e  los  c u rríc u los  d e  tod a s  
la s  e ta pa s , s u b y a c e n  tre s  id e a s  c la v e : e l c u rríc u lo e s tá  org a n iz a d o e n  fu n -
c ió n  d e  la s  h a b ilid a d e s  y  e s tra te g ia s  q u e  h a y  q u e  d e s a rrolla r, s e  a pre n d e  
a  u s a r la  le n g u a  a c tu a n d o e n  los  d iv e rsos  á m b itos  d e  la  a c tiv id a d  soc ia l y  
e l a pre n d iz a je  d e  la s  n orm a s  d e  la  le n g u a  h a  d e  d a rs e  e n  e s e  u so c on te x -
tu a liz a d o y  s ig n ifi c a tiv o. E n  re la c ió n  c on  la s  le n g u a s  e x tra n je ra s , lla m a  
la  a te n c ió n  y  ju s tifi c a  la  s e m e ja n z a  d e  e píg ra fe s  e n  los  d ife re n te s  b loq u e s  
d e  c on te n id o. E n  re la c ió n  c on  la s  d e m á s  m a te ria s  c u rric u la re s , pon e  
e je m plos  e n  los  q u e  s e  pon e  d e  m a n ifi e s to q u e  e s ta  c om pe te n c ia  n o e s  
e x c lu s iv a  d e  la s  á re a s  d e  c a rá c te r lin g ü ís tic o. F in a lm e n te , s e  ofre c e n  a l-
g u n a s  re fl e x ion e s  pa ra  m e jora r la  c om pre n s ió n  le c tora  y  la  c om pe te n c ia  
e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a  d e s d e  la  c orre spon s a b ilid a d  soc ia l e n  s u  
c on s e c u c ió n . 
E l tra b a jo d e  Je s ú s  G oñ i c om ie n z a  lla m a n d o la  a te n c ió n  sob re  la s  
d ife re n c ia s  e n tre  la s  e x pe c ta tiv a s  q u e  le v a n ta n  la s  re form a s  y  la  pu e s ta  
e n  prá c tic a  d e  é s ta s . S e g ú n  e l a u tor, e l c on te n id o d e l a rtíc u lo pu e d e  
d iv id irs e  e n  d os  pa rte s . E n  la  prim e ra  s e  re fl e x ion a  sob re  e l c on c e pto d e  
c om pe te n c ia  (d ife re n c iá n d olo d e l d e  c on oc im ie n to) y , e n  pa rtic u la r, e n  
la  c om pe te n c ia  m a te m á tic a ; pon e  e l é n fa s is  e n  la s  id e a s  d e  “ tra n s fe rib i-
lid a d ”  y  “ c on te x to d e  u so”  c om o b a s e s  d e  pa rtid a  pa ra  u n a  c la rifi c a c ió n  
c on c e ptu a l. S os tie n e  q u e  a c tu a lm e n te  s e  e s tá  e n s e ñ a n d o la  c om pe te n -
c ia  a c a d é m ic a  y  q u e  e s  n e c e s a rio a m plia rlo a  otros  c on te x tos  (pe rson a l, 
e d u c a tiv o, profe s ion a l, pú b lic o). P or e llo, d e fi n e  e s tos  c on te x tos  d e  u so 
q u e  d e b ie ra n  form a r pa rte  d e  m a n e ra  e x plíc ita  d e l c u rríc u lo e s c ola r d e  
M a te m á tic a s - y  n o lo h a c e  la  L OE - y a  q u e  e s ta  c la rifi c a c ió n  re s u lta  e s e n -
c ia l pa ra  s a b e r q u é  d e b e m os  h a c e r. E n  la  s e g u n d a  pa rte , s e  d e fi e n d e  la  
n e c e s id a d  d e  prioriz a r los  c on te x tos  d e  u so pe rson a l y  soc ia l c om o los  
re fe re n te s  in e lu d ib le s  e n  la  e d u c a c ió n  ob lig a toria . S e  in d ic a n , a s í m is m o 
c u á le s  d e b ie ra n  s e r la s  lín e a s  priorita ria s  pa ra  la  re form a  d e l c u rríc u lo 
e n  la  e d u c a c ió n  ob lig a toria  y  sob re  tod o e n  la  E S O, y a  q u e  s e  c on s id e ra  
e s ta  e ta pa  c la v e  e n  la  re form a  q u e  s e  propon e  d e s d e  u n  e n foq u e  por 
c om pe te n c ia s . T a m b ié n  s e  s e ñ a la n  la s  priorid a d e s  d e  los  c on te x tos  e n  la s  
d ife re n te s  e ta pa s  e d u c a tiv a s . 
E l tra b a jo -e n  e l q u e  soy  c oa u tor c on  P e d ro M ira lle s - c om ie n z a  pos i-
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c ion á n d on os  e n  c u a n to a  lo q u e  son  la s  c om pe te n c ia s , d a d a s  la s  d ife re n -
te s  a c e pc ion e s  d e l té rm in o, y  c e n trá n d on os  e n  la s  c om pe te n c ia s  q u e  e l 
c u rríc u lu m  L OE  s e ñ a la  c om o pre fe re n te s  e n  la  a s ig n a tu ra  C on oc im ie n to 
d e l M e d io N a tu ra l, S oc ia l y  C u ltu ra l: c on oc im ie n to e  in te ra c c ió n  c on  
e l m u n d o fís ic o, soc ia l y  c iu d a d a n a , y  tra ta m ie n to d e  la  in form a c ió n  y  
c om pe te n c ia  d ig ita l. P os te riorm e n te  s e  a n a liz a n  los  d e m á s  e le m e n tos  
d e l c u rríc u lu m  e s ta ta l: ju s tifi c a c ió n , ob je tiv os , c on te n id os  y  c rite rios  d e  
e v a lu a c ió n , c on tra s ta n d o, e n  tod os  los  c a sos , c on  lo q u e  e s ta b le c ía  e l 
c u rríc u lu m  L OG S E  q u e  e ra  e l q u e  e s ta b a  e n  v ig or. L u e g o, s e  re a liz a  
u n  a n á lis is  d e l c u rríc u lu m  c om ple ta d o e n  la  C om u n id a d  Au tó n om a  d e  
la  R e g ió n  d e  M u rc ia  (ob je tiv os , c on te n id os  y  c rite rios  d e  e v a lu a c ió n ), 
pon ie n d o d e  m a n ifi e s to c ó m o s e  pu e d e n  “ d e s v irtu a r”  los  prin c ipios  g e -
n e ra le s  e s ta b le c id os  pa ra  e s ta  e ta pa  e d u c a tiv a  (e x c lu s ió n  d e  c on te n id os , 
in c orpora c ió n  d e  otros , a m plia c ió n  d e  los  c rite rios  d e  e v a lu a c ió n , c on -
tra d ic c ion e s  c on  s u s  propia s  c on s id e ra c ion e s  g e n e ra le s ...). E n  c u a lq u ie r 
c a so, h a b ría  q u e  v e r s i e s  u n  c a so pa rtic u la r o s i e s  lo h a b itu a l pa ra  v a lo-
ra r e l a lc a n c e  d e  la  s itu a c ió n .
E n  s u  tra b a jo M a ría  d e l M a r Ortiz  y  Ju a n  T orre s  a n a liz a n  e l c u rríc u -
lu m  e s ta ta l d e  la  a s ig n a tu ra  E d u c a c ió n  F ís ic a  e n  e s ta  e ta pa  e d u c a tiv a . 
C re e m os , c on  los  a u tore s , q u e  e s ta  m a te ria  h a  te n id o u n a  tra s form a c ió n  
im porta n te  e n  los  ú ltim os  tie m pos  (c a m b ios  e n  s u  d e n om in a c ió n , m o-
d ifi c a c ion e s  e n  s u  orie n ta c ió n  y  fi n a lid a d , a pa ric ió n  d e  m a e s tros  e spe -
c ia lis ta s ...) q u e  a c on s e ja n  u n a  re fl e x ió n  profu n d a  sob re  s u  pa pe l e n  la  
form a c ió n  b á s ic a  d e  los  c iu d a d a n os  C om ie n z a n  re a liz a n d o u n a  re v is ió n  
d e  la  e v olu c ió n  d e  e s ta  m a te ria  e n  los  prog ra m a s  ofi c ia le s  propu e s tos  e n  
la s  s u c e s iv a s  re form a s , d e s d e  la  L e y  G e n e ra l d e  E d u c a c ió n . C on tin ú a n  
c on tra s ta n d o c ó m o e s tá  y  c ó m o v a  a  q u e d a r e l proc e so d e  form a c ió n  in i-
c ia l d e l profe sora d o d e  e s ta  m a te ria , u n a  v e z  q u e  e l títu lo d e  M a e s tro s e  
tra s form e  e n  g ra d o. P os te riorm e n te  re fl e x ion a n  sob re  la s  c on trib u c ion e s  
q u e  te ó ric a m e n te  d e b e ría n  d e s a rrolla r e n  re la c ió n  c on  la s  c om pe te n c ia s  
b á s ic a s  q u e  s e  c on te m pla n  e n  e l R e a l D e c re to (M E C , 2006 ). P or ú lti-
m o, id e n tifi c a n  y  a n a liz a n  los  ob je tiv os , los  c on te n id os  y  los  c rite rios  d e  
e v a lu a c ió n  d e  los  c in c o b loq u e s  q u e  d e b e n  tra b a ja rs e  e n  la  E d u c a c ió n  
F ís ic a  e n  E d u c a c ió n  P rim a ria . 
